







































































Religion and Popular Culture
●  深谷公宣／富山大学芸術文化学部、佐藤真基子／富山大学教養教育院
 FUKAYA Kiminori / Faculty of Art and Design, University of Toyama, SATO Makiko / Institute of Liberal Arts and 
Sciences, University of Toyama.
● Key Words: 映像文化，古代グノーシス主義，ジャン・ボードリヤール，ジュディス・バトラー，『ゴーストバスター
ズ』，『マトリックス』，Thunder Perfect Mind






















































“The Desert of the Real itself? Language, Materiality, 
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